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GENERAL ELECTION
NOVEMBER 2 , 1 9 8 2
TOWNS
Andover,
Bethel,
Brownfield,
Buckfield,
Byron,
Canton,
Denmark,
Dixfield,
Fryeburg,
Gilead,
Greenwood,
Hanover,
Hartford,
Hebron,
Hiram,
Lovell,
Mexico,
Newry,
Norway,
Otisfield,
Oxford,
Paris,
Peru,
Porter,
Roxbury,
Rumford,
Stoneham,
Stow,
Sumner,
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Waterford,
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PLANTATIONS
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Magalloway,
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GENERAL ELECTION
NOVEMBER 2 , 1 9 8 2 COUNTY OF PENOBSCOT
COUNTY OFFICERS
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GENERAL ELECT ICN
NOVEMBER 2 , 1 9 8 2 COUNTY OF PENOBSCOT (Continued)
COUNT* OFFICERS
TOWNS
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GENERAL ELECT ICN
NOVEMBER 2 , 1 9 8 2
COUNTY OF PISCATAQUIS
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Abbot, /99 193 /? £ 797 97 /4 °
Atkinson, 76* 762- /o x 707 36 09
Beaver Cove, 3? 3? 40 3 7 3 / /4
Bowerbank, 31 31 30 3 0 // cX3
Brownville, 430 1 930 </3X 431 AO,A 2/0
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Dover-Foxcroft, 1,009 /\b(fib 1,0091 /SÇJt 577  / //?
Greenville, 7ob 700 700 0,97 2 7/3 /SO
Guilford, 57¡o 37* S7? S&Û 797 VSi,
Medford, bb 07 (fiS 70 33 3 4
Milo, 900 m * 900 r 93 4 /7 5 3 /
Monson, 210 212 . ¿79 f 20 2 /5 ? / ¥ /
Parkman, HeS /b  5 /¿7 /bO 7f 7 ¿ 9
Sangerville, 4 3 S ¥ 2 3 ¥ 2 % ¿/Ô7 / 7 S 3 3 0
Sebec, 197 790 797 /9 S 7<Z /3 S
Shirley, 90 9/ 93 9 / ?7 /?
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COUNTY OF SOMERSET
CXXNTÏ I as
TOWNS
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Anson, 368 417
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444 33/
Athens, 104 /<t>3> Ooo 87
Bingham, 065 306 049 3 4 5
Cambridge, 5 4 90 79 69
Canaan, 050 Alto 1 333 /96
Caratunk, IÒ 3 4
t
/ s
Cornville, 60 <3b(o /8 5 7 6 5
Detroit, /0 3 /  08 /4 3 90
Embden, 95 III no ?t>
Fairfield, 1,034 U 5
>
1,301 789
Harmony, lì 4 130 174 75
Hartland, 300 3 3 5 370 0 4 5
Jackman, 074 130 084 ¡36
Jackman, Rockwood Strip
Madison, 700 m 930 /M
District No. 1
►
Mercer, V 100. no 81
Moose River, 36, 56 4/ SÒ
Moscow, 66 77 74 78
New Portland, 109 /Sto ¡40 /OS.
Norridgewock, 456, 5 % 383 497
Palmyra, oto 050 038 A /S
Pittsfield, 760 701 845 607
Ripley, (ft 9 t 74 87
St. Albans, 0 0 5 073 036 A /A
Skowhegan, /.5o4 1.665* 6747 6379
Smithfield, /OS 166 /5 9 /36
Solon, /09 <00 ! m /3 7
Starks, /DO 69 n 6 5 7
PLANTATIONS
Brighton, 15 n 07 4
Dennistown, 4 9 Ip 7
Highland, 30 0 5 0 3 3 3
Pleasant Ridge, II 01 8/ o 4
The Forks, II 19 1/ /9
West Forks, 03 00 01 Al
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COUNTY OF WALDO
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Frankfort, tts i t 757 //£ /66 / / /
Freedom, 95 84 16Ò fV
r
/4S 53
Islesboro, n<f 13.8 131 /3 5 /43 / / / /33 /Û3.
Jackson, ¿ 7 70 75 64f /C6 33.
Knox, 99 u*L 4 /S3 /76 49
Liberty, 145 133. N 4 /3fi. 95 0
Lincolnville, 330 3 l5 3i4 339 459 3/ 6
Monroe, 165 1/4 143 /a 5 78/ 1/5
Montville, 138 /oo /37 ¡05 /67 84
Morrill, n s 99 95 7/6 /to 48L
Northport, ou4 Hot 183 199 £.6 t/3 J 48 /S3,
Palermo, 163 /8? ¡49 /?4 £5/ 97
Prospect, n o 47 /80 66 //3 75
Searsmont, ¡S3 III /74 /3 5 /96 //>8
Searsport, 545 4/4 468 5 /8 7/5 £79
Stockton Springs, 30A 3(6 379 a57 377 /5 ? /
Swanville, ¿lù> 99 M /43 517 /O?
Thorndike, 7/ /¿>4 97 S3 /45 49
Troy, 9/ 157 /30 i n /8 5 67 /
Unity, //>7 558 4/40 370 5 // /4 7
Waldo, 98 48 73 74 //£ 3 5
Winterport, 494 448 5/Jl 433 583 386 /  1
•
TOTAL 6.091 4/74 /4SI 5/63 7/3! .3/46 a /,84t /03//
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GENERAL ELECTION
NOVEMBER 2 ,  1 9 8 2
COUNTY OF WASHINGTON
COUNTY OFFICERS
Addison, J/& 2.91 w 213 /3 F ¿ 3 3
Alexander, 105 ¿02 (Oh 5* 09 09 5 /
Baileyville, 551 55$ 330 <295 377 X 390 2 0 0
Beals, (30 X J ä ö X && K9 90 9/
Beddington, /Ô 9 9 5 Î Ù> é
Calais, 1 ,0 0 1 ( ,0 4 7
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Centerville, 9 9 r 1? 7 A3 -—
Charlotte, 8 7 f5 76 7/ 3! 54 40
Cherryfield, 333 332 337 / « 219 j 4ò 285
Columbia, / o 4 (64 IDI 5? 0 0 S3 73
Columbia Falls, /(* ( /Sé (S3. r r 91 9/ ?/
Cooper, 42 40 39 22 23 20
Crawford, 31 30 A? /  (p 23 (4
Cutler, Ì 3 X z i 4 (2 5 70 8/ 86
Dan forth, /%! (gX / (S /3ò (3 / 90
Deblois, ¡5 13 ( 4 8 II 0 A3
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GENERAL ELECTION
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Acton, to/ 3*1 355 315 23 <244 3 / P / 41 37 3331
Alfred, 388 m a 430 333 A S 307' 390 358 00 472
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•
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1
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Cornish, 3.1 5 /09 / ¿ o 3/4 12 ¡42 340 J72 /8 2 2 / /
Dayton, 303 308 179 315 70 ¡7 7 /o s 174 58 191 i
Eliot, 573 999 934 035 /5I 898 483 30 4 40 t.202. 2
Hollis, 549 571 555 581 08 592 5/3 555 79
/
558
Kenncbunk, 580 3,581 3,3491 737 490 1,057 858 758 /93 3,ZOS- 540 2.035
Kennebunkport, 3c>4 1.305 1 / ,a 4 5 403. ! 393 753 395 437 87 Zô oo / J / / 7,379
Kittery, 1,335r<35 /,4o4 1,303, / 294 1,357 /, 137 802 ZOO 1,979 /
Lebanon, 45 500 439 49! 57 398 483 3/0 59 557
Limerick, 395 331 389 3350 / o m 457 397 35 320
Limington 378 383 / 385 378 / 27 339 408 302 30 433
Lyman, 395 995 913 480 /O ò 394 413 33/ 177 408 2 .
Newfield, 94 194 193 /o4 /4 149 152 70/ 3 / 181
North Berwick, 3SÌ 009 / (e ¡ 0 397 77 597 342 382 7 7 772.
O g u n q u it 171 4 / 0 385 <303 50 333 780 770 3 / JS3 /73 398
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]ŒNERAL ELECT KN
NOVEMBER 2 ,  1 9 8 2 COUNTY OF YORK -  (Concluded)
Sanford, A  5£3 ¿LU4 2 ,3 47 3,734 3 / / ¿¡,03 3 ,9 7f 2 ,3 4 .3 403 3 ,6 / 2
First District
Second District
Third District
Fourth District
Fifth District
Sixth District
Seventh District
Shapleigh, jt Jq 4X\ M S 3^4 r 336 3 / 2 46
South Berwick, S4(i> 787 2 2 5 546, / 2 7 (,93 3 0 / 4(3 5 9 f f t
Waterboro, ¿ 2 / 597 3x4 3 3 ù>43 00/ 605 /a s 3 ? /
Wells, // 73.5 1,576 ■ 2 7 7 (,35ô £ 3 6 774' / £ >
»
7 7 / 7,023
York > P.I3Ù, /,33<9 3 3 2 / ,m 7,309 7,031 759 2 ,3 7 7 f 7,7X73.3/5
¿¿¿ÏS'J7M3
TOTMj 7 -9  <57,4% ¿3 Ç31T ty n ?  X p * \ <33,9373,50? / / 7,703 70,35?
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COUNTY OF HANCOCK wi F
COUNTY CHARTER QUESTION
TOWNS
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ar commis 
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Amherst, S3
Aurora, ¿ 3 3 3
Bar Harbor, 7*76,
Blue Hill, 3<eS V/o
Brooklin, JóUe>
Brooksville, /3LÖ / 7 ¿
Bucksport, £ ,7 6 7 ÎS '
Castine, ¿ / y
Cranberry Isles, (p Ÿ
District No. 1 •
District No. 2
Dedham, / ¿ y ¿ a o
Deer Isle, <2/3 S 3S"
Eastbrook, y / S3
Ellsworth, 5 70 rìsV
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District 4
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Mount Desert, 3 5 7 S S ?
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COUNTY OF HANCOCK (Concluded)
COUNTY CHARTER QUESTION
TOWNS
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